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DoSSIER MINERS I MINERIA. 40 anys de l’accident de La Consolació
L’Institut Cartogràfic de Catalu-
nya (ICC) custodia des del 2003, 
juntament amb documentació 
variada –correspondència i altres 
textos autògrafs1– un fons im-
portant de fotografies del geò-
graf i pedagog Pau Vila i Dinarès 
(Sabadell 1881-Barcelona 1980). 
Ingressaren a la Cartoteca quan 
Glòria Puchades, filla de l’engi-
nyer Josep Ma. Puchades2 les va 
localitzar als locals de l’Editorial 
Montblanc de la qual els Pucha-
des n’eren propietaris. Aquest fons 
fotogràfic, format per 835 posi-
tius, consultables digitalment a la 
pagina web de la cartoteca, han 
estat documentat per Pau Alegre 
i Nadal3. 
Bona part de les imatges cor-
responen a la tasca professional 
de Pau Vila com a mestre; són 
instantànies de la seva etapa com 
a mestre al Col·legi Mont d’Or 
i a l’Escola Horaciana, passant 
per les de la seva etapa de pro-
fessor a l’Escola del Treball i a 
l’Escola de Mestres, i fotografies 
de les seves experiències ameri-
canes, d’abans de la guerra civil 
i de l’etapa d’exili. No sabem qui 
fou l’autor o els autors de moltes 
de les imatges, una bona part de 
les quals hi surt Pau Vila; en mol-
tes d’elles no hi ha la referència 
geogràfica del lloc on foren pre-
ses –excursions, aules, classes de 
dibuix, treball de camps, etc.–, o 
aquest és poc concret. 
Ens interessen aquí les que 
corresponen a les excursions que 
va fer amb els alumnes de l’escola 
d’estiu de l’Escola del Treball de 
la Mancomunitat de Catalunya 
entre els anys 1921 i 923 al Ber-
guedà, i concretament a les zones 
mineres de Fígols i Peguera, i al 
Clot del Moro. Alegre i Nadal 
destaca «... la sèrie de fotografies 
de l'excursió de fi d'estudis de l'Es-
cola del Treball de 1923 dedicada a 
conèixer les activitats mineres i fo-
restals a l'Alt Berguedà. Les del te-
lefèric estès per al transport de fusta 
entre el molí del Güell, a la riba de 
l'Aigua de Valls, i el poble de Pegue-
ra, encaixonat entre els massissos de 
l 'Encija i dels Rasos, són molt va-
luoses per a conèixer detalls tècnics 
del seu parament, com ho mostra la 
núm. 201. També ho són les de les 
instal·lacions mineres de Pegue-
ra, de fa molt temps desaparegudes, 
com les núm. 010 i 695 de la mina 
«Realidad», les quals constitueixen 
documents d’arqueologia industrial 
remarcables »4. 
L’Escola del Treball 
L’any 1868, la Diputació Pro-
vincial de Barcelona –autèntica 
pionera dels ensenyaments tec-
nicoprofessionals–, va crear una 
institució d’ensenyament obrer 
a partir d’un projecte de Ramon 
Manjarrés de Bofarull, direc-
tor aleshores de l’Escola d’En-
ginyers. Ubicat al recinte de la 
Universitat Industrial, la primera 
escola va començar a funcionar el 
24 d’abril de 1873 com a Escola 
Lliure Provincial d’Arts i Oficis, 
amb classes impartides pels ma-
teixos professors que feien classe 
a la Universitat Industrial. Ben 
aviat es van adonar que calia anar 
cap a una especialització dels en-
senyaments i es van crear seccions 
que serien bàsiques en la història 
de l’ensenyament tecnicoprofes-
sional, per què estaven estreta-
ment relacionades amb l’activitat 
industrial catalana d’aquells anys: 
Teixits (1875), Tintoreria (1879), 
Calderes i màquines de vapor 
(1889), Construcció civil (1892), 
Electricitat (1899) i Automobi-
lisme (1907). 
La conscienciació, des dels àm-
bits polítics i culturals, de la ne-
cessitat d’impulsar amb més força 
els ensenyaments tècnics i pro-
fessionals va fer que el 1913 Jo-
sep Puig i Cadafalch –arquitec-
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Imatge 1.­Pau­Vila.­Pedagog­i­
geògraf,­mestre­de­mestres,­va­
néixer­a­Sabadell­el­1881­i­va­morir­
a­Barcelona­el­1980.­(Arxiu iCC, FonS 
PAu VilA, rF.47613)
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te de professió i aleshores també 
diputat a Corts per Barcelona, i 
que seria el segon President de 
la Mancomunitat– presentés un 
projecte de reestructuració que 
transformava l’escola en una de 
primer grau, anomenada Escola 
Elemental del Treball, i situada 
al recinte de l’antiga fabrica tèxtil 
de can Batlló. 
L’Escola Elemental del Tre-
ball va ser inaugurada oficial-
ment el dia 29 de maig de 1914 
en una sessió solemne presidida 
pel president de la Mancomuni-
tat, Enric Prat de la Riba, i amb 
249 alumnes que es distribuïen 
entre manyans de màquines, fo-
nedors i modelistes, electricistes, 
operaris tèxtils, operaris de la in-
dústria química, fusters, paletes, 
calderers, planxistes i fumisters, 
tots majors de 14 anys, que sa-
bien llegir i escriure i coneixien 
les quatre regles de l’aritmètica. 
Aquets es consideraven conei-
xements bàsics per poder apren-
dre –l’any 1900 més de la mei-
tat dels barcelonins no sabien ni 
llegir ni escriure i estaven, doncs, 
poc preparats per treballar en la 
indústria moderna– i fer el pas 
d’ “obrers d’ofici” a professionals 
de les diferents branques. Pa-
gaven 5 pessetes de matrícula i 
2,50 pessetes de pòlissa. El 1930 
ja n’eren 800. 
La pedagogia que s’aplicava a 
l’Escola –la mateixa que la Man-
comunitat va establir en totes les 
seves escoles– era l’aconsellada 
pels moviments pedagògics més 
moderns d’arreu del món i que es 
fonamentava en: defugir del ver-
balisme, implantar un mètode in-
tuïtiu i experimental, pla d’estudis 
cíclic i progressiu. 
Pau Vila i l’Escola  
del Treball
La Diputació de Barcelona no-
menava el Secretari General de 
l’Escola, i la resta de professor 
eren nomenats pel Consell de 
pedagogia, a proposta Secretari 
General. El 29 d’octubre de 1918 
Pau Vila fou nomenat Secretari 
General i amb Rafael Campa-
lans i Puig, Conseller–delegat, 
foren els responsables d’un nou 
període de reformes. Durant la 
seva direcció s’amplia l’Escola per 
donar cabuda a un major nombre 
d’alumnes: s’aixecaren dos pisos 
a la banda esquerra de l’edifici 
central i un més sobre l’edifici de 
fusteria. Dins l’edifici central es va 
construir la biblioteca i la direcció. 
S’impulsà els cicles de confe-
rències que van constituir llavors 
una experiència única en el món 
de l’ensenyament. Durant l’any 
1923, personalitats representati-
ves d’aquell moment com ara Al-
bert Einstein, Francesc Layret, 
Josep Carner, Josep Puig i Cada-
falch i Rosa Sensat van dictar un 
cicle de conferències i van fer di-
versos cursets.
Vila i Campalans van refor-
mar, de cap a peus l’Escola. La Veu 
de Catalunya del 24 de juliol de 
1919 anunciava les següents no-
vetats i canvis: Servei públic de 
la biblioteca i servei de préstec de 
llibres; Oficina Tècnica; Sala de 
Projeccions; Consultori Tècnic; 
Modificació de l’examen d’ingrés; 
Cursos Preparatoris d’estiu; Cur-
sos Preparatoris d’hivern; Cursos 
d’ampliació i perfeccionament; 
Preparació de material Escolar; 
ampliació d’equips d’eines pels 
alumnes; desdoblament de clas-
ses; Premis per als alumnes; Pri-
mera Colònia d’aprenents; Cursos 
d’Humanitats... Campalans, Vila i 
els seus col·laboradors volien con-
vertir l’Escola del Treball en una 
universitat del poble 5. Un dels as-
pectes més renovadors foren els de 
les colònies i les excursions. 
Les colònies al Santuari 
del Miracle i excursions 
La primera colònia estiuenca 
per alumnes obrers-aprenents 
de 14 a 18 anys es va organitzar 
el juliol de 1919 i fou la prime-
ra d’aquestes característiques a 
tot l’estat espanyol. Pau Vila en 
fou l’organitzador i va escollir els 
alumnes que hi van assistir, prèvia 
superació del control medico–an-
tropomètric realitzat per l’Institut 
d’Orientació Professional. El lloc 
escollit fou el Santuari del Mira-
cle de Riner, prop de Solsona, i la 
durada de la colònia, 28 dies, del 
7 de juliol al 3 d’agost de 1919. El 
Imatge 4.­L’escola­del­Treball­és­avui­un­centre­d’ensenyaments­
postobligatoris­de­caràcter­públic,­depenent­del­Consorci­d’Educació­
de­Barcelona­(Ajuntament­de­Barcelona­–­Generalitat­de­Catalunya),­on­
s’imparteix­formació­professional­de­grau­superior­i­mitjà,­batxillerat­i­
altres­cursos. (Arxiu rSr) 
Imatge 2 i 3.­Vila­va­fundar­el­1905­a­Barcelona­l’Escola­Horaciana,­un­model­d’ensenyament­per­a­les­classes­obreres,­oposat­al­model­racionalista­de­
Francesc­Ferrer­i­Guàrdia.­L’educació­es­basava­­en­les­necessitats­de­l’alumne­més­que­en­una­ideologia­concreta­i­va­donar­una­gran­importància­a­
l’educació­estètica.­L’Escola­Horaciana­va­estar­vigent­fins­al­1912­però­va­marcar­les­bases­de­la­futura­escola­de­la­Generalitat­durant­la­República.­
Vila­i­els­alumnes­van­fer­una­excursió­a­la­Pobla­de­Lillet­segons­mostren­les­imatges,­una­de­les­quals­porta­manuscrita,­a­la­part­posterior:­«Escola­
Horaciana.­A­traves­del­Pirineu,­la­Pobla­de­Lillet,­pont­sobre­el­Llobregat».­Malauradament­no­porten­cap­data.­(Arxiu iCC, FonS PAu VilA, rF.47515 i rF.47330. 
eSColA HorACiAnA A lA PoBlA de lilleT) 
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grup estava format per 24 alum-
nes i 2 professores que van rebre 
instruccions de tot tipus, des de 
la quantitat de roba i caracterís-
tiques, fins al material d’higiene 
personal. La Diputació de Bar-
celona va assumir la totalitat de 
les despeses, 4.538,90 pessetes, 
d’un pressupost inicial de 5.000 
pessetes. 
Amb l’objectiu de completar la 
formació però també d’estimu-
lar-la, el curs 1920-21 es van in-
troduir els viatges d’estudi, dife-
rents segons les seccions 6: 
•	 15 al 18 de setembre de 1921. 
Secció d’Electricitat: Visita a les 
Centrals Hidroelèctriques de 
Capdella, Molins, Pobla de Se-
gur, Tremp, Camarasa i Aito-
na-Serós.
•	 21 al 24 de setembre de 1921. 
Secció de Teixits i Filats: Visita 
a la fàbrica de teixits C. Ma-
ristany 
•	 8 i 9 d’octubre de 1921. Secció 
de Fusters i Paletes: Visita a Tar-
ragona i Poblet 
•	 7 al 19 de setembre de 1922. 
Seccions de Fusters i Paletes: Vi-
sita a Ripoll, la Pobla de Lillet i 
la fàbrica de ciment Asland, la 
serradora de Pere Oromi i Cia, 
SA, a Cercs i Peguera, Girone-
lla i Berga. 
•	 22 al 25 de setembre de 1922. 
Secció de Manyans de Màqui-
nes: Visita a la Farga de Coure 
de Francisco Lacambra (Les 
Masies de Voltregà), la Hispa-
no Suiza de Ripoll, les mines 
de carbó de Fígols, la fàbrica 
de Carburos metàl·lics de Ber-
ga-Cal Rosal, el Santuari de 
Montgrony, Castellar de n’Hug 
i les Fonts del Llobregat. 
•	 15 al 17 de setembre de 1922. 
Secció d’Electricistes: Visita a les 
Centrals Hidroelèctriques de 
Capdella, Molins, Pobla de Se-
gur, Talarn, Tremp, Camarasa y 
Aitona-Serós. 
•	 28 setembre a l’1 d’octubre de 
1922. Secció d ’Industrias Quí-
micas: Visita a Lleida, les mi-
nes de carbó de Fradera en Al-
matret, l’embarcador de Faió, la 
fàbrica Electroquímica de Flix 
(Tarragona) i l’estació Enològi-
ca de Reus. 
•	 Octubre de 1923. Secció d’Elec-
tricistes: Visita a la Central Hi-
droelèctrica de Molinos, Cap-
della, Pobla de Segur, Talarn, 
Tremp, Camarasa y Aitona-
Serós.
Les fotografies de les 
excursions a la conca 
minera berguedana 
Gracies a les poques indicaci-
ons que porten les fotografies a 
la part posterior i als estudis fets 
per Pau Alegre i Nadal i Diego 
Parra Cañadas, podem identifi-
car i comentar les imatges con-
servades a l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya i que corresponen 
a dues de les excursions, la del 7 
al 19 de setembre de 1922 a Ri-
poll, la Pobla de Lillet i la fàbrica 
de ciment Asland, la serradora de 
Pere Oromi i Cia, SA, a Cercs i 
Peguera, Gironella i Berga, i la 
del 22 al 25 de setembre de 1922 
a la Farga Lacambra i entre altres 
importants industries ripolleses, a 
les mines de carbó de Fígols i a la 
fàbrica de Carburos metàl·lics de 
Berga-Cal Rosal. Acompanyava a 
Pau Vila el professor i psicòleg E. 
Claparide, que també treballava a 
l’Escola del Treball. 
Bona part de les fotografies 
corresponen a l’explotació mine-
ra i forestal de Peguera. Tot i que 
a finals del s. XIX l’Estat va fer 
diferents concessions d’explota-
ció de mines a la vall de Peguera, 
no fou fins el 1903 quan es van 
enllestir les obres de construc-
ció del tram ferroviari de cal Ro-
sal fins a l’estació de Fígols, i per 
tant, va esclatar la febre per trobar 
carbó a la vall de Peguera, i obte-
nir més concessions, no pas amb 
el desig d’explotar el carbó sinó 
d’obtenir diners revenent aques-
tes concessions a empresaris que 
si que ho volguessin fer. Aquesta 
situació va començar a canviar el 
1908, quan es va constituir la so-
cietat «Castellar y Compañia, S. 
C.» va aconseguir explotar el car-
bó de Peguera, prèvia construc-
ció d’un ferrocarril industrial que 
unia les explotacions amb l’esta-
ció de Cercs del ferrocarril Man-
resa-Guardiola. 
Les obres, extraordinàriament 
cares i dificultoses, van arruïnar 
l’empresa que es va veure obliga-
da, l’any 1916, a vendre el ferro-
carril i l’explotació de les mines a 
una altra empresa, concretament 
a «P. Oromí y Cia.» que el 1917, 
un cop modernitzada l’explotació 
minera i prolongat el tram fer-
roviari amb la construcció d’un 
telefèric, aconseguí posar al mer-
cat les primeres tones de carbó. A 
mitjan anys vint l’empresa comp-
tava amb un cinquantena de mi-
ners i assolia produccions anu-
als a l’entorn de 3.000 tones de 
carbó, insuficients per fer rendi-
ble l’explotació que va tancar el 
1928 7. 
De ben segur que deurien arri-
bar a Cercs amb tren; l’estació es 
va construir a la banda esquerre 
del Llobregat la qual cosa obli-
gava a creuar el Llobregat, pri-
mer per un perillós gual i des-
prés, pel pont de pedra i formigó 
de 62 metres de llarg i cinc arca-
des que havia construït l’empresa 
«Pedro Oromí y Cia» per poder 
fer arribar el seu ramal ferroviari 
directament a l’estació del ferro-
carril Manresa-Guardiola, i des-
carregar amb comoditat el carbó 
de Peguera. 
Al costat mateix de l’estació 
del ferrocarril industrial de Pe-
guera «Pedro Oromí y Cia» havia 
construït una moderna serrado-
ra, les instal·lacions més impor-
tants de l’empresa en aquest punt, 
i que va arribar a ser una de les 
més importants de la comarca. 
Accionada amb una màquina de 
vapor, disposava de vuit serres es-
pecialitzades en la talla de taulons 
(amb una serra tipus galera), tès-
ters (amb dues serres de tipus cir-
cular) i fullola i quadradet (amb 
cinc serres de cinta)8, i que po-
Imatge 5. Colònies­d’estiu­per­aprenents­al­santuari­del­Miracle­
(Arxiu iCC, FonS PAu VilA, reF. 47488)
Imatge 6.­Excursió­a­les­centrals­elèctriques­del­Pallars­­l’any­1921. (Arxiu 
iCC, FonS PAu VilA, reF. 46173)  
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dem identificar en una de les fo-
tografies de l’excursió (imatge 7). 
En aquest punt s’iniciava també 
el complex ferroviari que portava 
fins a Peguera i que els excursio-
nistes van conèixer. 
De l’estació del ferrocarril in-
dustrial i de la serradora de «Pe-
dro Oromí y Cia», hi havia ra-
mal de via fèrria que al cap d’uns 
500 m connectava amb la mina 
«Ritina» incorporada a la societat 
el 1921. El sistema de transport 
del carbó de la mina a l’estació 
es feia amb tracció animal; una 
mula podia arrossegar fins a 7 o 8 
vagons plens de carbó. La «Riti-
na», negada avui per les aigües de 
l’embassament de la Baells com 
les estacions i la serradora, tenia 
una galeria principal amb volta 
de canó, feta amb pedra i ciment 
(imatge 8).
Des de la Serradora els excur-
sionistes van anar, probablement, 
a Pont de Rabentí a peu, seguint 
el camí que passava prop de Cal 
Castanyer i del Molí del Puig. 
Tot i que Pont de Rabentí ja no 
era el punt estratègic que havia 
estat abans de l’arribada del tren, 
el poble havia reviscolat gràcies a 
la serradora i, sobretot a la inten-
sa activitat minera. Mantenia viu 
i actiu una colla de serveis d’alt 
valor afegit en aquets temps de 
industrialització: les fondes –Cal 
Maco i Cal Tomàs que l’any 1905 
Cèsar August Torres ja havia dit 
«ab bon tracte y netedat i preus mò-
dichs. En els propis hostals faciliten 
guies pera excursions»9 alguna de 
les dues potser la que avui conei-
xíem com Ca la Bòrnia–, el forn 
de pa de Ca l’Agustí, botigues on 
es podia trobar de tot com per 
exemple cal Boter i també un bon 
i reconegut servei de lloguer de 
mules, regentat des de feia molts 
anys pels propietaris del gran ca-
sal de la Rovira. 
No seria estrany que abans de 
continuar el camí cap a Pegue-
ra, els excursionistes fessin cap a 
Ca la Bòrnia per fer un bon àpat, 
després d’apaivagar la set a la 
Font Gran i potser carreguessin 
de pa i altres productes alimen-
taris a les botigues. La fotogra-
fia número 9 mostra la rècula de 
mules que els viatgers després de 
creuar el petit pont de fusta que 
salva el riu Peguera i enfilar la se-
gona part de l’itinerari, pel camí 
del Cap de la Costa.
Des del Cap de la Costa i des-
prés de creuar les antigues vies 
del ferrocarril de tracció animal 
de Fígols a Berga, els excursio-
nistes deurien arribar a Peguera 
per l’antic camí (imatge 10), que 
en forces trams seguia paral·lel 
al recorregut del ferrocarril mi-
ner, una infraestructura singular 
que disposava d’un pont de fusta 
que travessava una zona d’aigua-
molls, un viaducte d’obra i fusta 
que travessava el Peguera, quatre 
plans inclinats, dos túnels, murs 
de contenció, i tenia una longitud 
total d’una mica més de 9 quilò-
metres. 
Imatge 9.­Pau­Vila,­que­identifiquem­gràcies­al­barret­que­portava­
durant­tot­el­viatge,­es­últim­de­la­fila.­Enfilats­tots­dalt­de­les­mules­i­
acompanyats­per­traginers,­inicien­el­camí­despertant­la­curiositat­d’una­
bona­colla­de­veïns­que­els­observen­des­de­les­finestres­de­casa­seva.­
(Arxiu iCC, FonS PAu VilA, reF. 46182).
Imatge 10. Fent­camí­cap­a­Peguera,­la­colla­s’ha­fet­més­gran,­ja­
en­son­disset­i­el­fotògraf­divuit.­Al­fons­la­silueta­inconfusible­de­la­
muntanya­del­Far,­a­Malanyeu,­i­al­mig­de­la­fotografia­Pau­Vila. (Arxiu 
iCC, FonS PAu VilA, reF. 47473)
Imatge 7 .­Pau­Vila,­a­la­dreta­de­la­fotografia­amb­barret­i­americana,­
observa­atentament­el­funcionament­de­la­serradora­de­l’empresa­«Pedro­
Oromí­y­Cia­envoltat­dels­seus­alumnes,­forces­dels­quals­prenen­notes­en­
els­seus­quaderns. (Arxiu iCC, FonS PAu VilA, reF. 47480)
Imatge 8.­Els­excursionistes,­amb­els­llums­de­carbur­encesos­i­a­punt­
d’entrar­a­la­mina­«Ritina».­­(Arxiu iCC, FonS PAu VilA, reF. 47471)
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Els nou quilòmetres que se-
paren Cercs de Peguera deuri-
en sorprendre als excursionistes, 
no solament per què van des-
cobrir un paisatge poc conegut, 
sensiblement diferent a l’actual 
per què hom pot veure en les fo-
tografies un muntanyam erm de 
boscos. I es que la fusta era una 
riquesa que s’explotava intensa-
ment i el sistema d’explotació fo-
restal de l’empresa «Pedro Oromí 
y Cia», interessava tant o més que 
la mateixa explotació del carbó. 
Això es el que es desprèn de les 
poques fotografies –moltes si te-
nim en compte la dificultat que 
suposava captar bones imatges 
als anys vint del s. XX–, d’una ex-
cursió que va durar gairebé quin-
ze dies i que va recórrer un extens 
territori, de Ripoll, a la Pobla de 
Lillet i la fàbrica de ciment As-
land, i de de Cercs i Peguera, a 
Berga i Gironella.
Les instal·lacions de l'estació 
de càrrega del telefèric de Pegue-
ra que unia la mina «Realidad» 
(imatge 11) amb l'estació de les 
Graus on s'enllaçava amb el fer-
rocarril Cercs-Peguera., i l’estació 
d’angle del telefèric de la mina 
«Realidad» (imatges12) van in-
teressar especialment als excur-
sionistes. 
Des d’aquest punt «Pedro Oro-
mí y Cia» emprenia una altre 
obra de notable interès, el telefè-
ric de Gósol a Peguera indispen-
sable per poder explotar la fusta 
de la baga de Moripol –Un mag-
nífic bosc de pi rajolet–, total-
ment verge degut a la complexa 
orografia de la zona, i que l’em-
presa minero-forestal havia ad-
quirit feia poc. 
El telefèric fou encarregat a la 
firma alemanya «Adolf Bleichert 
& Co»» de Leipzig, fundada el 
1876 que a finals del segle XIX 
era l’empresa més grans de cons-
trucció de telefèrics del món; 
després de la II Guerra Mundial 
s’especialitza en la construcció de 
telefèrics per al transport de vi-
atgers. El model de telefèric que 
s’instal·la a Peguera s’aplicà tam-
bé en altres telefèrics forestals de 
l’Alt Berguedà, com eren els de 
Sant Julià de Cerdanyola, Greso-
let o Castell de l'Areny. 
L’objectiu de transportar diàri-
ament 40 tones de fusta en troncs 
de 12 metres de llarg s’aconseguí 
Imatge 11.­­Estació­de­càrrega­del­telefèric­que­unia­la­mina­
«Realidad»­amb­l’estació­de­les­Graus­del­Ferrocarril­miner­de­Cercs­
a­Peguera. (Arxiu iCC, FonS PAu VilA, reF. 47470)
Imatge 12.­­Estació­d’angle­del­telefèric­de­la­mina­«Realidad»­­
coneguda­també­amb­el­nom­de­«Estació­Intermèdia­de­la­
Solana»,­entremig­de­la­Cantina­i­de­la­mina­«Pepita»,­la­teuleria,­
els­forns­­d›obra­i­ciment,­edifici­de­la­maquina­de­vapor,­els­
habitatges­pels­miners­i­els­magatzems,­en­definitiva­una­colònia­
minera.­Des­d›aquesta­estació­la­fusta­s’enviava­al­carregador­
de­Les­Graus­o­de­la­Colònia­de­La­Vall,­on­connectava­amb­el­
ferrocarril­miner­de­tracció­animal­i­plans­inclinats.­(Arxiu iCC, FonS 
PAu VilA, reF. 47477).
Imatge 13 i Imatge 14.­Els­estudiants­i­els­seus­professors­van­conèixer,­
de­ben­a­prop,­les­dificultats­que­suposava­construir­el­telefèric­a­partir­
de­la­consulta­de­plànols­però­també­de­la­visita,­in­situ,­on­s’alçaven­les­
pilones­que­havien­de­sostenir­el­sistema­de­cablejat­i­les­vagonetes­del­
telefèric.­
El­punt­de­partida­del­telefèric­era­al­costat­del­molí­del­Güell­i­la­fusta­
era­arrossegada­per­matxos­fins­a­l’estació­de­càrrega,­un­senzill­edifici­
que­no­passava­de­ser­un­cobert­que­protegia­els­mecanismes.­El­telefèric­
travessava­l’Aigua­de­Valls­i­s’enfilava­fins­a­la­masia­de­Bonner,­i­salvant­el­
barranc­de­l’Infern,­arribava­a­l’estació­d’angle,­a­2,500­km.­S’enfilava­fins­
a­la­serra­de­Prats,­i­al­cap­de­6­km­a­coll­de­Ferrús,­on­descendia­fins­al­
poble­de­Peguera,­travessava­el­torrent­i­arribava­a­l’estació­de­descàrrega,­
després­de­8,800­km­de­recorregut. (Arxiu iCC, FonS PAu VilA, reF. 47478 i 47479).
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amb escreix i l’explotació fores-
tal es va convertir en la principal 
activitat de l’empresa que durant 
molts anys va tallar la fusta ne-
cessària per a construir caixes de 
fruita, especialment de taronges, 
que una vegada fabricades eren 
enviades a València. Els troncs de 
12 metres de llarg es transporta-
ven sobre unes estructures metàl-
liques que consistien en un truck 
de quatre rodes a la part superior 
i un eix on es fixaven per mitjà de 
cadenes els troncs que s’havien de 
transportar. Les vagonetes circu-
laven aparellades i la unió entre 
ambdues unitats era realitzada 
per la mateixa fusta que trans-
portaven.
Construir el telefèric fou una 
feina dura, difícil, que va requerir 
una gran programació per evitar 
els mesos d’hivern. Els alumnes 
de l’Escola del Treball van conèi-
xer de ben a prop les dures condi-
cions de vida, tant de les persones 
que construïen el telefèric –les 
imatges mostren als excursionis-
tes consultant plànols i observant 
com es construïen les pilones 
que aguantaven els cables (ve-
geu imatges 13 i 14)– com també 
dels que treballaven al bosc, ta-
llant fusta. 
Molts d’aquests boscos, per no 
dir tots, eren verges. Avui ho tor-
nen a ser per què l’explotació de 
la fusta fa temps que ha deixat de 
ser rendible. De tots els boscos de 
la vall i dels seus entorns en des-
taquen especialment les bagues 
de Peguera i de les Nou Comes, 
una massa forestal que s’estén des 
del 900 m als 2.000 m d’altitud i 
que abraça el vessant sud del bar-
ranc de Peguera, des del mateix 
poble fins al nucli antic de Cercs, 
a Pont de Rabentí. 
No foren els camions, que a 
partir de la dècada de 1950 van 
començar a transportar fusta, els 
que van posar fi al suposat aïlla-
ment de la muntanya. La munta-
nya, tampoc Peguera, no ha es-
tat mai aïllada, tot i que sí que 
la comunicació era més difícil. 
El que van fer els camions va ser 
accelerar la construcció de pistes 
–carreteres no asfaltades i que de 
mica en mica ho van ser– en ru-
tes més ràpides de transport i de 
comunicació. Al costat dels ca-
mions de la fusta van aparèixer 
camions de venedors ambulants, 
marxants i marxantes que sem-
pre havien arribat amb un animal 
carregat de tot, i darrere seu, ge-
ògrafs, naturalistes, excursionis-
tes, com Pau Vila i els seus alum-
nes de l’Escola del Treball, i tota 
mena de gent de la ciutat; en el 
cas de Peguera, Fumanya i Fígols, 
també inversors, empresaris, es-
peculadors, enginyers de mines i 
miners, traginers i boscarols que 
durant molts anys van viure de 
l’explotació dels dos recursos na-
turals més importants de la zona: 
el carbó i la fusta10. 
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Imatge 15.­Tots­els­boscos­del­
terme­municipal­de­Fígols­i­de­
Cercs,­com­els­de­la­resta­de­l’Alt­
Berguedà,­van­conèixer,­entre­
finals­del­s.­XIX­i­els­anys­seixanta­
del­s.­XX,­una­intensa­explotació.­
Primer,­allà­on­els­rendiments­
d’explotació­ho­feien­possible,­es­
construïa­un­telefèric­–el­telefèric­
de­Guardiola­al­bosc­de­Monnell­es,­
per­exemple,­de­l´any­1905–­i­més­
tard,­cap­als­anys­cinquanta­del­s.­
XX,­quan­es­van­poder­comprar­a­
preus­menys­privatius­els­primers­
camions,­es­van­obrir­arreu­les­
pistes­forestals.­Aquestes­pistes­
que­avui,­perdut­el­record­dels­seus­
orígens­i­finalitats,­ja­identifiquem­
com­un­camí­de­tota­la­vida,­un­
camí­antic. (Arxiu iCC, FonS PAu VilA, 
reF. 47476). 
Imatge 16 i 17.­A­la­vall­de­Peguera,­i­a­tot­l’Alt­Berguedà,­foren­les­
empreses­mineres­les­que­van­començar­a­explotar­la­fusta­del­bosc,­
en­condicions­molt­dures­com­les­que­mostra­la­fotografia,­on­els­
excursionistes­són­acollits.­(Arxiu iCC, FonS PAu VilA, reF. 47474 i 47475).
